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ABSTRAK 
LlingklUlgan bisnis mendorong konsumen di Indonesia mulai 
menggunakan internet sebagai salah satu pilihan berbelanja. Pergeseran konsumen 
Indonesia menggtmakan media online semakin meningkat, hal tersebut dapat 
dilihat dari penggunaan penjualan online yang semakin meningkat dari tabun ke 
tahun dimana hingga tahun 2005, penggunaan media online sebagai media belanja 
mencapai 1.2 juta orang. Penggtnman internet sebagai sarana pilihan dalam 
berbelanja mulai digunakan dimana beberapa toko mulai menggunakan media 
internet sebagai pilman konsumen dalam berbelanja seperti gramedia online, bear 
book store yang melakukan pemasaran lewat internet. 
Perilaku pembelian dipengaruhi secara kuat oIeh budaya, sosial, 
kepribadian, dan karakteristik psikologis. Bagi sebagian besar, pemasar tidak 
dapat mengontrol faktor lain seperti demograflk, faktor ekonomi, dan faktor 
teknologi. Faktor internal seperti kepercayaall dan sikap, motivasi dan kebutnhan, 
persepsi juga tnrut mempengaruhi perilaku pembelian. Penggunaan internet 
sebagai sarrum pilihan dalam berbelauja mulai digunakrul dinmna beberapa toko 
mulai meuggunakan media internet sebagai pilihan konsumen dalam berbelanja 
seper: ''Tamedia online, bear book store yang melakukrul penmsaran lewat 
int' 
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